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HOJITA PARROQÜIAL DE LORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA B E A T A M A R I A M I C A E L A 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
El 7 de Junio, festividad de la San-
tísima Trinidad, en este año es fecha 
memorable para la Iglesia y para Espa-
ña, al ser elevada ai honor de los alta-
res la esclava de Cristo, la esclava del 
Sacramento, la vizcondesa de Jorba lán . 
Nació esta mujer admirable en Madrid 
el 1 de Enero de 1809; pertenecía a la 
nobleza más linajuda; sn padre, ilustre 
general D , Miguel de Daimaissiers, pro-
venia de noble casa oriunda de Flandes; 
su madre, D.a Bernarda López Dicasti-
llo, condesa de la Vega del Pozo, for-
maba parte de antiguos linajes castellanos 
y navarros, y, sobre todo, era dama de 
mucha virtud que educó a sus hijas en 
el santo temor de Dios y las enseñó a 
coser y a bordar, y , también los idiomas 
Y las artes de adorno. 
María de la Soledad Micaela se ma-
nifestó desde niña inclinada a Dios por 
s» amor a la Eucarist ía y a los pobres; 
en Guadalajara, donde se alzaba su pa-
lacio señorial , reúne a las jovencitas 
Para enseñar les a amar a Je sús Sacra-
mentado, y asiste a los coléricos en 1834, 
Y amante fervorosa del Sacramento, lo 
visita diariamente, y cuando aún no se 
había manifestado su vocación religiosa 
y pretendían su mano jóvenes ar is tócra-
tas, preguntaba candorosamente si eran 
devotos del Santísimo Sacramento, por-
gue si no lo eran, no podía pensar en 
ello. Pero el Señor quiso que aquella 
alma tan grande fuera del todo suya. 
Su vida es tá llena de heroicas vir-
tudes. 
F u é la vizcondesa de Jorba lán , título 
que la cedió su hermano el conde de la 
Vega del Pozo, dama española y que 
reunía las cualidades de la antigua Espa-
ña cristiana y caballeresca, dama dotada 
de singular cultura, de esmeradísima 
educación, de gran distinción, de suma 
delicadeza y , a la vez, de un temple 
de alma enérgico, vehemente e impe-
tuoso, que fué uno de los grandes mé-
ritos el saber vencerse; cuando era 
preciso arrostraba los peligros con va-
lor; fué la mujer fuerte del siglo X I X . 
Acostumbrada a la más elevada so-
ciedad, que lo era muy refinada y que 
entonces las costumbres hacían más no-
table la diferencia de clases, subía a las 
pobres guardillas y venció su orgullo 
abrazando en las calles de Par í s , yendo 
vestida de terciopelo, a una pobre tra-
pera, y en lus hospitales abrazaba a los 
atacados de lepra, cuyas llagas besaba 
y cuyas camas hacía. 
En Par ís vivió con su hermano, que 
era embajador de España; acompañaba 
a su cuñada a las grandes fiestas y de-
cía que era aquel un año perdido; pero 
visitaba a los pobres, y debajo de sus 
trajes elegantes, llevaba el á s p e r o c i l i -
cio, y los cristales de sus gemelos de 
teatro empañados pata no ver la función. 
Esa fué Micaela Daimaissiers, nueva 
Teresa de J e s ú s ; por su carác te r y la 
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grandeza de su alma asemejábase mucho 
a la Mística Doctora. 
Su amor al Divino Sacramento fué 
lo que llenó su vida. Desde niña lo v i -
sitaba diariamente; más tarde, cuando 
aún no era general la comunión diaria, 
ella recibía a su Je sús todos los días; 
hasta en Pa r í s , durante la revolución, 
que iba todas las mañanas , atravesando 
las barricadas, y aquellos hombres la 
abrían paso, y hasta la acompañaban. 
En Bélgica fundó, como lo había he-
cho en Madrid, la Adoración Perpetua 
al Santísimo Sacramento, y allí conoció 
y t r a tó a la baronesa de Hoogoworth, 
fundadora después de las Reparadoras. 
La vizcondesa hizo voto de castidad; 
vivía consagrada a Dios; en Madrid, v i -
sitando el hospital de San Juan de Dios 
con una santa amiga que allí la llevaba, 
encontró a una pobre joven hija de un 
banquero de provincia, y supo su triste 
historia; María Micaela, no comprendía 
hubiera cierta clase de mujeres, no lo 
entendía, pues antes a las jóvenes solte-
ras, aunque fueran muy instruidas, se las 
educaba de modo que ignoraban las la-
cras de la sociedad. 
Asustada de ello, quiso salvar a las 
jóvenes del más horrible de los pecados, 
y es cuando fundó en Madrid, en la ca-
lle de los Dos Amigos, la Asociación de 
la que forman parte siete señoras en 
honor de los Siete Dolores de la Vir-
gen, de la que fué siempre devotísima. 
Entonces empezó para la vizcondesa 
su vida apostól ica, su amor a las jóve-
nes, los hechos heróicos , su lucha hasta 
con su familia que veía con disgusto se 
dedicara a aquellas mujeres. 
Esta fué la fundación del Instituto 
admirable de las Adoratrices, cuyo re-
glamento es tan perfecto que a cuantos 
conocen de cerca los Colegios de jó-
venes desamparadas, edifican el orden, 
la compostura, y sobre todo, la instruc-
ción religiosa que hace de aquellas po-
bres muchachas, almas espirituales y 
muchas de ellas llegan a ser fervorosas 
religiosas en otros Institutos. 
En la calle de Atocha se fundó el 
primer Colegio, y el Instituto de las Es-
clavas del Santísimo Sacramento de la 
Caridad. 
Q u é hermosa es la f igurado la Es-
clava de Cristo, la Madre Sacramento, 
nombre por el que t rocó su corona la 
vizcondesa de Jorbalán; Madre Sacra-
mento, que miich;is veces recibió de su 
Divino Esposo celestiales favores en la 
Hostia Sacrosanta, donde lo víó niño y 
muchas veces el Señor pasó sus manos 
divinas por la casta cabeza de su sierva. 
Al pié de la Custodia puso boca abajo 
la corona condal y es el escudo de su 
Instituto. 
Dirigieron su alma dos grandes va-
rones de Cristo: el célebre Padre Cara-
sa de eximia santidad, de la Compañía 
de Jesús , y el venerable Padre Claret, 
prelado ejemplarísimo, cuyo proceso de 
beatificación está muy adelantado. 
Murió la Beata Micaela en Valencia, 
el 24 de Agosto de 1865, cuando el có-
lera asolaba la bella ciudad levantina, y 
como Santa Teresa de Je sús al ir a 
Alba de Tormes conoció a la muerte, 
así le ocurr ió a la Madre Sacramento, 
que fué a Valencia en alas de la Ca-
ridad para cuidar a sus «chicas», como 
llamaba a sus alumnas; el contagio sobre-
vino y santamente moría márt i r de la 
caridad. 
Su Instituto se propagó rápidamente: 
de España pasó a América y a Roma; 
hoy cuenta con 1.027 religiosas y 2.104 
recogidas, y, además, tiene escuelas gra-
tuitas y patronatos para jóvenes obreras. 
Su Vida escrita por el Padre Cámara 
es una relación asombrosa de sus ex-
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traordinarias penitencias; y para que 
veamos que su amor ai Santísimo Sa-
cramento rayó en el delirio, la penitencia 
verdaderamente horrenda, verdaderamen-
te mortal pata la Santa Vizcondesa era 
el dejar de comulgar. 
Oid sus palabras: 
«Deseando hacer la penitencia que 
más me costase, hallé que era dejar la 
comunión; y la he dejado dos veces en días 
separados, por cuatro o seis meses. Y 
comprendí que SÍ esta pena durara tres 
días, M E QUITARÍA L A VIDA.» 
¡Esto sí que es fe en el Misterio de 
la Fe; esto sí que es esperanza en el 
Pan de vida eterna; esto sí que es amor 
tan fuerte como la muerte! 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15.—Comienza la Novena de la 
Virgen del Carmen. 
Día 16: fiesta de la Santísima Vir-
áen del Carmen.—A las ocho: Misa en 
su altar e imposición del Santo Esca-
pulario a los fieles que lo deseen. 
Día 19: Tercer POlTiínáO"—Comunión 
general de la V. O. T . de N . P. San 
Francisco de Asís, 
En este día, primer aniversario de la 
muerte de D.a Ana Castillo Márquez 
(q. G. g ) circulará el Jubileo extraor-
dinario en sufragio de su alma Se 
roanifiesta a las ocho. Por la tarde, a 
'as cinco y media, Ejercicios. 
ESTADÍSTICA D E L I E S DE JUNIO DE 1925 
B A U T I Z A D O S . — Día 5: Francisca 
Martín Romero . -6 : Cristóbal Merchán 
bellido, Juan Gil García y Sebast ián 
Qarcía García . — 9; Antonia González 
^enítez, —10: Fuensanta Aranda Verga-
ra, Miguel Aranda Vergara, M.a Teresa 
P é r e z Gi l , Francisca Segura Moreno y 
Alonso Avila Roldan. — 12: Francisco 
Aguilar Postigo y María del Carmen 
Suárez Baena.--14: Maria Catalina Gar-
cía Reyes, — 16: Juan Reyes Or t í z . — 
17: Juan García Ruíz y Antonia Muro 
Rengel. —18: Antonio Robles del Río.— 
19: Antonio Vergara Suárez y Francisco 
Ruiz Gómez.—23: María Dolores Palacio 
Moreno.—24: Miguel Moreno García y 
Ana Montenegro Delgado.—25: Francis-
ca Sánchez Cordero.—26: J o s é Morillas 
Acedo y Antonio Beigveder García.— 
27: María Estrada Osuna.—28: Antonio 
Díaz Díaz.--29: Juan P. Rivas Domínguez. 
D E S P O S A D O S . - D í a 4 : D . Francisco 
Ruíz Acedo, con D.a Ana Segura Ber-
langa.—8: D . Francisco González Luna, 
con D.a Dolores Calle Llamas.—11: Don 
Francisco Romero Martín, con D.a An-
tonia Jimétiez Molero.—28: D. Alonso 
Gil Molina, con D a Ana Ruíz Acedo. 
I D I F X J l s r T O S 
A D U L T O S . - D í a 5: D.a Mar ía Fer-
nández Segura.—6: D. Matías Molina 
Fernández y D.a Josefa Hidalgo Gue-
rrero.—10: D. Sebast ián Bravo Fernán-
dez—12: D . Pedro Villalobos Ruíz.— 
13: D.a María Rengel Fe rnández , Doña 
Catalina Suá rez Rodr íguez y D. Andrés 
Vergara Gut ié r rez . — 16: D.a Antonia 
Pé rez Vila.—18: D.a Gabriela Sánchez 
Ramírez.—19: D . Antonio Campos Ban-
deras.—21: D . Salvador Lobato J iménez . 
—22: D.a Ana Molero J iménez y Doña 
Francisca P é r e z Castro.—27: D.a Leonor 
García Arjona.— 30: D.a Carmen P é r e z 
Sánchez.—(D. E. P. A . ) 
P Á R V U L O S . — Día 4: Juan Cuenca 
Ortega y Luís Cardoso Gómez. —7: Alon-
so Ortega Franco,—12: Antonia Gonzá-
lez Benítez,—18: J o s é Martín Santiago. 
—19: Manuela Sánchez Gil,—20: J o s é 
González Mayo.—26: Francisco Mart ín 
Gil.—27: Antonio Domínguez Espinosa, 
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ipuntes listoricos de llora 
Hg-: 
( Continuación) 
Ciertamente existió otra mezquita de 
menor importancia que la anterior, luego 
Ermita dedicada a Santa Catalina, des-
aparecida, como todo el antiguo caser ío , 
por la acción del tiempo, pues D . Tomás 
Estrada Branco, Beneficiado y Fiscal de 
este Obispado, en su Testamento otor-
gado en esta villa a 9 de Julio de 1704 
ante Juan Ortega, declara haber reco-
gido materiales de ella por valor de 
100 reales, con los que dotó una Me-
moria, 
La mezquita principal, donde se esta-
bleció nuestra primitiva parroquia, estaba 
situada junto al Castillo, en la coronilla 
del monte llamado hoy de las Tormes, 
ocupando precisamente el patio primero 
del actual cementerio y una faja de te-
rreno del segundo, ciíadrando con la 
toma de ladrillo, en el lugar correspon-
diente al pié de la nave derecha. La 
formaban tres naves, con su puerta 
principal, al pié de la central, que mi-
raba a Poniente, midiendo, con inclusión 
de la Capilla Mayor construida después 
de la conquista y que aún se conserva, 
unos 42 metros de longitud por 18 de 
latitud, o sean 756 metros cuadrados de 
superficie. 
PEDRO DE ESTEPA 
Al tiempo de la conquista, una mujer 
que acompañaba al ejército, dió a luz 
un niño en una cueva próxima al cam-
pamento, que desde entonces lleva el 
nombre de «Cueva de los Infantes», el 
cual, según Madoz, se baut izó en la 
nueva Iglesia, llamándole Gaspar de 
Estepa; pero según los datos que cons-
taban en el Archivo del Convento de 
Flores, se le dió el nombre de Pedro, 
y el bautismo se celebró, antes de 
ganarse el pueblo, en la lujosa tienda 
donde en un altar portáti l se dijo la 
primera Misa, en el sitio donde años 
después se levantó el L \ tado Convento» 
DOTACIÓN DE BIENES DE LA IGLESIA 
Los Reyes, conquistado el pueblo, 
llevados del deseo de reunir en él, si-
quiera cien vecindades, bajo determinadas 
condiciones de familia y permaiiencia, por 
Real Cédula expedida en Córdoba a 15 
de Julio de 1486 dieron poder a D. Luís 
Fernández Portocarrero, para hacer el 
repartimiento de todas las casas, é viñas 
é güe r t a s é tierras é montes é otros 
heredamientos raices que habia en ella 
y su término, entre las personas que 
vinieran á vivir é morar en la misma efec-
tuándolo el 17 de Sepiiembre. siguiente 
ante el Contador Fernando de Arévalo. 
Como se suscitaran quejas y agra-
vios, para que se enmendaran y quedaran 
todos contentos, nombraron al Bachiller 
Juan Alonso Serrano, Corregidor é Re-
formador é Justicia mayor de la Ciudad 
de Málaga, é de las villas é lugares de 
su tierra, según las facultades y poderes 
que los citados Señores Reyes le confi-
rieron por Reales Cédulas dadas en 
Sevilla a 6 de Mayo, en Córdoba a 6 
de Agosto de 1490 y en el Real de la 
Vega de Granada a 15 de Septiembre 
de 1491, con cuyo carác te r se constituyó 
en la Iglesia mayor de esta villa, el 
martes -28 de Agosto de 1492, dando 
principio a la Visitación de este repar-
timiento, ante Antón López de Toledo, 
quedando dotada la nueva Iglesia con 
los bienes siguientes: 
Una caballería de tierra de treinta y 
seis fanegas de sembradura, linderos 
con lo que solía ser Dehesa y con tierras 
de Pedro de Baena y tierras de Alonso 
González y la de Monte a Río, que es 
en la Isla de los Alberes. 
(Continuará) A . B. M. 
